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16th Annual Cedarville University 
Cross Country Invitational 
Yellow Jacket Cross Country Course - Cedarville, OH 
Saturday, September 16, 2006 
MEN'S RESULTS 
8,000 meters - Partly cloudy, 70°, calm, damp 
-----------------------------------------------------------------------
Rank Team Total 1 2 3 4 5 *6 *7 
-----------------------------------------------------------------------
1 Cedarville University* 39 2 5 8 11 13 14 16 
Total Time: 2:11:28.69 
Average: 26:17.74 
2 Univer. of Curnberlands 39 3 4 6 9 17 26 58 
Total Time: 2:11:54.73 
Average: 26:22.95 
3 Shawnee State University 77 7 10 18 20 22 23 36 
Total Time: 2:15:13.59 
Average: 27:02.72 
4 Berry College 134 1 29 33 34 37 51 53 
Total Time: 2:16:45.81 
Average: 27:21.16 
5 Kenyon College 143 12 24 32 35 40 42 54 
Total Time: 2:18:34.32 
Average: 27:42.87 
6 Bethel College 176 25 31 38 39 43 46 67 
Total Time: 2:20:07.94 
Average: 28:01.59 
7 Wright State University 198 19 28 44 47 60 
Total Time: 2:21:26.38 
Average: 28:17.28 
8 University of Charleston 228 15 41 55 56 61 68 69 
Total Time: 2:23:03.75 
Average: 28:36.75 
9 Wittenberg University 256 45 48 49 50 64 65 66 
Total Time: 2:25:04.44 
Average: 29:00.89 
10 Univ. of Rio Grande 261 27 30 63 70 71 74 
Total Time: 2:28:08.94 
Average: 29:37.79 
11 Mt. Vernon Nazarene 272 21 57 59 62 73 
Total Time: 2:28:09.20 
Average: 29:37 . 84 
12 Central State University 358 52 72 76 78 80 81 84 
Total Time: 2:50:49 . 44 
Average: 34:09 . 89 
13 Ohio Dominican University 396 75 77 79 82 83 85 86 
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Cedarville University Men's Cross Country 
Total Time: 3:10:53.14 
Average: 38:10.63 
* Cedarville wins 6th man tiebreaker. 
Name 
1 Kawa, David 
2 Roberts, Daniel 
3 Cozmanciuc, Marius 
4 Laughlin, Josh 
5 Herbert, Justin 
6 Duot, Aleer 
7 LeMaster, Scott 
8 Gutierrez, Justin 
9 Darrell, Seth 
10 Gardner, Larry 
11 Silveira, Matt 
12 Boston, Jim 
13 Kuhn, Kevin 
14 Clark, Matt 
15 Garwick, Kevin 
16 Mehl, Corey 
17 Baxter, Cory 
18 Saunders, Josh 
19 Pittman, Bryan 
20 Brooker, Jud 
21 Ratliff, Brett 
22 Jones, Blake 
23 Roush, Chris 
24 Zamora, Carlos 
25 Jinks, Joe 
26 Seibert, Jordan 
27 Porostosky, Mark 
28 Brink, Zach 
29 Jones, Kris 
30 Riley, Matt 
31 Collins, Ken 
32 Roberts, Carl 
33 Culbertson, Corey 
34 Meinerding, Mitch 
35 Mcclay, Ryan 
36 Webb, Paul 
37 Duttweiler, Raymond 
38 Carpenter, Robert 
39 Rodriguez, Chris 
40 Mayer, Chris 
41 Weinstock, Ryan 
42 Brandt, Peter 
43 Hickey, Tyler 
44 Bennett, Brady 
45 Steury, Kyle 
46 Gray, Andy 
47 Arnold, Caleb 
48 Keyserling, Kaleb 
49 Boggess, Landry 
50 Houser, Chris 
51 Naragon, Calon 
52 Sheehan, Kevin 
53 Smith, Cody 
54 Echols, Mike 
55 Reel, Vincent 
56 Gutman, Alex 
57 Wismer, Mike 
58 Savage, Gabe 
59 Mccombs, Ben 
60 Clarke, Thomas 
61 Terry, Aamir 
62 Reeves, David 
63 Lobdell, Matt 
Year School 
Berry College 
FR Cedarville 
FR Cumberlands 
SO Cumberlands 
JR Cedarville 
JR Cumberlands 
SR Shawnee State 
JR Cedarville 
SO Cumberlands 
SR Shawnee State 
SO Cedarville 
SO Kenyon College 
SO Cedarville 
SR Cedarville 
FR Columbus State 
SO Charleston 
Unattached 
SO Cedarville 
SR Cedarville 
SO Cedarville 
JR Cumberlands 
Unattached 
SO Shawnee State 
JR Wright State 
FR Shawnee State 
SO Cedarville 
FR Mt. Vernon Nazarene 
SR Shawnee State 
SR Shawnee State 
FR Kenyon College 
FR Bethel College 
JR Cumberlands 
SO Univ. of Rio Grande 
SR Wright State 
Berry College 
SO Univ. of Rio Grande 
FR Bethel College 
FR Kenyon College 
Berry College 
Berry College 
SR Kenyon College 
FR Cedarville 
FR Shawnee State 
Berry College 
JR Bethel College 
JR Bethel College 
SR Shawnee State 
SO Kenyon College 
SO Charleston 
SO Kenyon College 
so Bethel College 
FR Wright State 
FR Shawnee State 
Wittenberg 
FR Bethel College 
SR Wright State 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
Berry College 
Central State 
Berry College 
SR Kenyon College 
Finals Points 
24:50.56 1 
25:03.60 2 
25:48.16 3 
26:04.52 4 
26:12.47 5 
26:19.56 6 
26:24.56 7 
26:33.94 8 
26:39.39 9 
26:42.58 10 
26:47.48 11 
26:50.95 12 
26:51.20 13 
26:54.17 14 
26:54.47 
26:54.95 15 
26:55.35 
26:56.97 1 6 
26:57.24 
26:58.13 
27:03.10 17 
27:12.85 
27:15.81 18 
27:19.32 19 
27:22.16 20 
27:23.91 
27:26.12 21 
27:28.48 22 
27:29.78 23 
27:34.48 24 
27:37.52 25 
27:40.49 26 
27: 41. 77 27 
27:50.54 28 
27:52.07 29 
27:53.13 30 
27:54.01 31 
27:55.78 32 
27:56.99 33 
27:58.14 34 
28:00.45 35 
28:03.08 
28:04 . 04 36 
28:08.04 37 
28:08.95 38 
28:09.30 39 
28:10.31 
28:12.66 40 
28:17.01 41 
28:17.44 42 
28:18.16 43 
28:18.62 44 
28:20.52 
28:25.28 45 
28:27.49 46 
28:29.73 47 
28:37.60 48 
28:49.17 49 
28:51.50 50 
28:56.00 51 
29:02.43 52 
29:03.29 53 
29:04.57 54 
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Cedarv-ille University Men's Cross Country 
64 Scarberry, Brandon 
65 Krigbaum, Kyle 
66 Shilosio, Hillary 
67 Maughon, Josh 
68 Morrow, Jeremiah 
69 Wine, Dustin 
70 Laughlin, Trevor 
71 Au, Chris 
72 Throckmorton, Kurt 
73 Boggess, Forrest 
74 Tuggle, Zach 
75 Noguchi, Ken 
76 Hively, Kyle 
77 Fety, Stuart 
78 Hammons, Jaron 
79 Griggs, Aaron 
80 Lewis, James 
81 Hils, Shawn 
82 Reiber, Kraig 
83 Eddy, David 
84 Mastowksi, Garrett 
85 Mead, Jared 
86 Myers, Josh 
87 Cobb, Clay 
88 Moses, Daniel 
89 Webb, Philip 
90 Cooley, Patrick 
91 Hershow, Charlie 
92 Waybright, Ryan 
93 Roush, Daniel 
94 Howdyshell, Troy 
95 Del Grosso, Nick 
96 Jones, Brian 
97 Dewald, Jon 
98 Spencer, Robert 
99 Gingerich, Randy 
100 Jackson, J.P. 
101 Koch, Mike 
102 Steffee, Brandon 
103 Johnston, Neil 
104 Cunningham, Jordan 
105 Lamar, Michael 
106 Espinoza, Dave 
107 Phillips, Mike 
108 Maneage, Mike 
109 Aldridge, Russell 
110 Staugh, Daren 
111 Taylor, Doug 
112 LaVenice, Nick 
113 Jackson, Keith 
114 Collins, Marc 
115 Russell, Mike 
116 Ledesma, Luis 
117 Duff, Jerrel 
118 West, Ryan 
119 Jackson, Matthew 
120 West, Raynal 
121 Ruopp, Caleb 
122 Kildal, Nick 
123 Stallworth, Justin 
124 Rogers, Phil 
125 Meyer, Torn 
126 Sanders, Tyler 
127 Jones, Lashaun 
128 Guappone, Jeremiah 
129 Poellnitz, Ryan 
FR Charleston 
SO Charleston 
JR Bluffton University 
Unattached 
JR Shawnee State 
FR Mt. Vernon Nazarene 
SO Cumberlands 
FR Mt. Vernon Nazarene 
FR Wright State 
SR Charleston 
FR Mt. Vernon Nazarene 
FR Kenyon College 
FR Univ. of Rio Grande 
SO Kenyon College 
FR Cumberlands 
JR Cedarville 
Wittenberg 
Wittenberg 
Wittenberg 
SO Columbus State 
FR Asbury College 
FR Bethel College 
SR Charleston 
FR Charleston 
Berry College 
JR Univ. of Rio Grande 
SR Bluffton University 
JR Kenyon College 
FR Bethel College 
SR Charleston 
SO Univ. of Rio Grande 
Wittenberg 
SO Cumberlands 
Wittenberg 
Central State 
FR Bethel College 
Wittenberg 
JR Bluffton University 
SO Mt. Vernon Nazarene 
JR Kenyon College 
SO Univ. of Rio Grande 
Wittenberg 
SR Bluffton University 
Wittenberg 
Wittenberg 
FR Asbury College 
Wittenberg 
Ohio Dominican 
FR Asbury College 
Central State 
Kentucky Christi 
Ohio Dominican 
Kentucky Christi 
Central State 
Ohio Dominican 
FR Columbus State 
Central State 
so Kenyon College 
FR Asbury College 
Central State 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
Kentucky Christi 
Central State 
Ohio Dominican 
Ohio Dominican 
29:06.22 
29 : 12.65 
29:13.68 
29:18.46 
29:19.49 
29:20.41 
29 : 20.74 
29:26.34 
29:28.17 
29:32.92 
29:36.10 
29:47.12 
29:50.63 
29:52.62 
29:54.21 
30:17.14 
30:20.89 
30:23.74 
30:25.72 
30:35.32 
30:36.66 
30:39.92 
30:45.01 
30:49.41 
31:04.13 
31:10.95 
31:12.28 
31:13.88 
31:18.41 
31:22.86 
31:32.46 
31:38.81 
31:41.60 
31:44.21 
31:49.77 
31:52.78 
31:56.20 
32:05.97 
32:20.23 
32:28.51 
32:39.53 
32:50.14 
32:54.08 
33:26.04 
33:34.80 
33:47.87 
33:56.23 
34:10.25 
34:52.85 
35:34.13 
36:02.29 
36:13.76 
36:20.27 
36:28.53 
37:23.13 
37:24.82 
37:54.58 
38:05.00 
38:28.51 
39:55.32 
41:13.00 
41:53.00 
42:58.00 
45:03.00 
55:05.00 
56:29.00 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
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